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Аннотация. Применив концепцию эколого-хозяйственного баланса 
для г. Казани и Казанской агломерации была рассчитана доля, занимаемая осо-
бо охраняемыми природными территориями от площади исследуемой террито-
рии. Полученные значения оказались во много раз ниже необходимых, что под-
тверждает необходимость развития сети охраняемых природных территорий 
(ООПТ) путем создания новых охраняемых природных территорий и объеди-
нением их в единую систему (экологический каркас). 
Ключевые слова: Казанская агломерация, г. Казань, особо охраняемые 
природные территории (ООПТ), устойчивое развитие, экологический каркас. 
 
В настоящее время все острее ощущается необходимость установления 
и поддержания гармоничных отношений между хозяйственной деятельностью 
человека и природной средой. Назрела потребность в создании некой устойчи-
вой и экологически безопасной системы использования природных ресурсов, 
которая была бы способна обеспечивать потребности населения и при этом 
поддерживать естественные функции экосистем такие как средо- и ресурсо-
формирующие функции. В решении сложившейся ситуации может помочь 
применение концепции эколого-хозяйственного баланса территории [1, С. 44].  
Эколого-хозяйственный баланс территории представляет собой соразмер-
ное соответствие разных видов хозяйственной деятельности и интересов разно-
образных групп населения на территории, учитывая потенциальные и реальные 
возможности природной среды, это обеспечивает устойчивое развитие природы 
и общества, воспроизводство природных ресурсов и не вызывает неблагопри-
ятных экологических изменений [2, С. 46]. 
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Основываясь на представлении о эколого-хозяйственном балансе, эталон-
ная структура видов земель и их категорий на освоенных территориях должна 
включать в себя следующие категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, населенных пунктов (это должно составлять 22,5 % от обще пло-
щади освоенной территории); промышленность, транспорт (2,5 %); лесного 
фонда (18 %); заповедников, национальных парков, государственного запаса 
(57 %) [2, С. 49]. 
Эколого-хозяйственный баланс территории может быть достигнут 
при распределении земель в пределах данных эталонных значений [3, С. 32]. 
Всего на территории Казанской агломерации располагается 58 ООПТ, 
включая 9 ООПТ г. Казани. Доля, занимаемая этими особо охраняемыми при-
родными территориями по отношению к площади данных образований пред-
ставлена в таблице 1. 
 
Таблица 1  
Особо охраняемые природные территории Казани и Казанской агломерации 
 
Муниципальный 
район, город 
Площадь муници-
пального образова-
ния (га) 
Площадь ООПТ 
(га) 
Доля ООПТ от пло-
щади муниципально-
го образования (%) 
Казань 51580 4023,3 7,9 
Атнинский 68100 2700,39 3,96 
Верхнеуслонский 130300 28264,31 21,7 
Высокогорский 166700 8307,15 4,9 
Зеленодольский 140200 14684,8 10,5 
Лаишевский 216900 4466,56 2,05 
Пестречинский 136000 289,9 0,21 
Казанская агломе-
рация 
909780 62736,41 6,9 
Источник: Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружа-
ющей среды Республики Татарстан 2017 г. 
 
Особо охраняемые природные территории имеют важное значение в ре-
шении проблем взаимных отношений между обществом и природой. Они спо-
собствуют поддержанию естественного равновесия, сохранению генетического 
фонда, созданию благоприятной среды для жизни людей, так как поддержание 
биологического и ландшафтного разнообразия во всех его формах и проявле-
ниях одно из основных назначений ООПТ [4, С. 17]. 
По полученным данным следует, что доля ООПТ от площади г. Казани 
и территории Казанской агломерации более чем в 7 раз ниже необходимой. 
Тем самым создается ситуация, при которой необходимо развивать сеть ООПТ, 
создавать новые охраняемые природные территории и объединять их в единую 
систему (экологический каркас). 
Экологический каркас представляет собой сознательную пространствен-
ную организацию территории, позволяющую обеспечить природно-
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экологическое равновесие, сохраняемое в течение длительного промежутка 
времени [5, С. 129]. Каркас состоит из биологических центров, узлов и коридо-
ров. Предлагаемый нами каркас изображен на рисунке 1. 
 
 
 
1 – планируемые биологические центры; 
2 – планируемые коридоры; 
3 – граница Казанской агломерации.  
 
Рис. 1. Экологический каркас территории Казанской агломерации 
 
Биологические центры представлены действующими особо охраняемыми 
природными территориями различного ранга и статуса, всего 53 объекта [6].  
Коридоры представлены: действующими ООПТ («Река Ошняк», «Река 
Меша», «Река Свияга», «Река Сулица», «Река Казанка») и предлагаемыми тер-
риториями в качестве ООПТ (овражные системы, реки Аря, Сумка, Петьялка, 
Солонка, Ашит, Нокса, Вертелевка, Киндерка, Ушня, Нурминка). Всего в каче-
стве коридоров рекомендуется 20 объектов. 
Узлы спроектированы на основе 7 лесных территорий.  
Общая площадь территорий, предлагаемых в качестве новых особо охра-
няемых природных территорий составляет 31389 га. Учитывая данные терри-
тории, доля ООПТ от площади территории Казанской агломерации возрастет 
с 6,9 % до 10,3 %. 
Так как на территории Казанской агломерации была выявлена недоста-
точная доля охраняемых природных территорий по отношению к площади 
1 
2 
3 
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данной территории, то для устойчивого развития территорий возникает острая 
необходимость в поддержке уже существующих и создании новых ООПТ. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
Замалетдинов Р.И., Окулова С.М., Андреева О.А., Гаврилова Е.А.,  
Макарова Ю.А., Мустафина М.М., Хамеева Г.И., Файзуллин Д.А. 
Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 
 
Аннотация. В работе приводятся обобщенные данные об особенностях се-
менного воспроизводства двух видов бобовых растений, произрастающих 
на территории г. Казани – горошка мышиного и караганы древовидной. Пока-
зано, что в условиях разнохарактерного антропогенного воздействия, бобовые 
растения проявляют различную репродуктивную стратегию. Полученные ре-
зультаты можно использовать в качестве критерия оценки состояния городской 
среды.  
Ключевые слова: семенное воспроизводство, бобовые растения, урбанизи-
рованные территории, α-разнообразие.  
 
Процесс урбанизации сопряжен с явлением фрагментации среды обитания 
для живых организмов. Последствия фрагментации среды до настоящего време-
ни до конца еще не осмыслены. Очевидно, что городские популяции в результа-
те фрагментации местообитаний являются репродуктивно изолированными. 
Это обстоятельство приводит тому, что происходит снижение численности, а, сле-
довательно, увеличение инбридинга с последующим снижением α-разнообразия 
[5]. Соответственно изучение процессов на уровне популяций справедливо так-
же рассматривать в качестве примера микроэволюционных преобразований со-
гласно классическим представлениям [4].  
